内観の大丈夫 (追悼 安田理深先生) by 本多 弘之
内
観
の
大
丈
夫
本 
多 
弘 
之 
安
田
理
深
先
生
は
、
明
治
三
十
三
年(
一
九
〇
〇)' 
兵
庫
県
湯
村
温
泉
郷
か
ら
深
く
山
峡
へ
入
っ
た
小
さ
な
村
落
の
庄
家
の
家
系
の
後 
継
者
と
し
て
生
を
享
け
ら
れ
た
。
し
か
し
幼
少
の
頃
、
家
に
不
幸
が
続
き' 
先
生
は
鳥
取
の
街
中
で
成
長
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
幼 
稚
園
に
入
り
、
そ
の
頃
か
ら
す
で
に
宗
教
に
強
い
興
味
を
持
た
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
大
正
八
年(
一
九
一
九)
、
金
子
大
榮
先
生
の
『
仏
教 
概
論
』
が
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
る
や' 
逸
早
く
そ
れ
を
読
ま
れ
、 
京
都
な
る
真
宗
大
谷
大
学
に
遊
学
を
決
定
さ
れ
る
。
先
生
の
は
げ 
し
い
究
極
的
関
心
が
、
近
代
的
思
惟
の
香
り
豊
か
な
『
仏
教
概
論
』
に
触
発
さ
れ
て
、
先
生
の
生
涯
を
決
定
す
る
道
を
選
び
取
ら
し
め
る 
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に' 
先
生
の
思
索
の
一
生
を
貫
く
根
本
関
心
に
は
、
唯
識
思
想
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
晚
年
に
至
る
ま
で
、
先
生
は
倦 
む
こ
と
な
く
日
本
全
国
に
講
義
に
出
ら
れ
た
が
、
テ
キ
ス
ト
を
『
摂
大
乗
論
』
『
唯
識
三
十
頌
』
に
選
ん
で
、
毎
年
連
続
し
て
講
義
さ
れ 
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
京
都
で
の
学
生
を
中
心
と
す
る
先
生
の
私
塾
「
相
応
学
舎
」
に
お
い
て
も
、
五
十
年
間
に
わ
た
っ
て
、
『
唯
識
三 
十
頌
』
が
繰
返
し
講
義
せ
ら
れ
た
。
金
子
先
生
と
の
縁
で
大
谷
大
学
に
来
ら
れ
た
先
生
は' 
そ
の
後
、
曾
我
量
深
先
生
が
京
都
に
来
ら
れ
て
か
ら
は
、
曾
我
先
生
に
私
淑
し
、
 
所
謂
曾
我
教
学
の
継
承
者
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
生
の
瑜
伽
唯
識
思
想
と
の
出
値
い
は' 
一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
曾
我
唯
識
を
初
縁
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
先
生
御
自
身
、
自
分
の
唯
識
と
の
出
遇
い
は
、
曾
我
先
生
と
の
出
遇
い
以
前 
で
あ
っ
て
、
初
め
て
唯
識
の
論
書
を
読
ん
だ
時
に
、
「あ
ゝ
自
分
の
求
め
る
も
の
は
こ
れ
だ
」
と
い
う
い
わ
ば
宿
縁
の
よ
う
な
も
の
を
感 
じ
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
し
て' 
唯
識
思
想
の
も
っ
あ
の
厳
密
な
法
相
の
分
折
に
対
す
る
情
熱
に
つ
い
て
、
北
陸
山
陰 
に
共
通
す
る
日
本
海
気
候
の
冬
の
暗
欝
な
気
分
か
ら
く
る
南
国
に
対
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
憧
憬
が' 
そ
の
根
底
に
あ
る
と
い
わ
れ 
て
い
た
。
そ
こ
に
南
国
の
明
る
い
土
壌
そ
の
も
の
か
ら
で
は
生
れ
な
い
、
雪
国
の
曇
天
下
で
育
醸
さ
れ
た
明
晰
判
明
な
る
も
の
へ
の
根
元 
的
願
望
と' 
唯
識
思
想
が
見
つ
め
て
い
る
倦
く
な
き
自
我
関
心
の
分
析
と
が
値
遇
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
解
脱
涅
槃
へ
の
希
求
が' 
「
虚
妄 
分
別
は
有
な
り
」(
中
辺
分
別
論)
と
い
う
厳
粛
な
迷
妄
性
の
事
実
の
自
覚
的
認
識
の
下
に' 
妄
念
の
構
造
を
分
析
的
に
解
明
し
て
、
虚
妄 
分
別
の
実
相
を
判
然
と
見
抜
か
ず
ん
ば
止
ま
な
い
志
願
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
と
唯
識
安
田
先
生
に
お
け
る
唯
識
思
想
の
探
求
は' 
し
か
し
て
菩
提
心
が
要
求
す
る
人
間
の
実
相
の
解
明
、
そ
し
て
、
解
明
さ
れ
た
実
相
を
照 
ら
す
智
恵' 
そ
の
内
容
た
る
「
生
死
即
涅
槃
」
な
る
解
放
さ
れ
た
生
命
へ
の
倦
く
な
き
追
求
で
あ
る
。
単
な
る
古
代
思
想
に
対
す
る
文
献 
的
興
味
や
、
思
想
史
的
関
心
で
も
な
い
し
、
無
着
・
世
親
と
い
う
個
人
的
人
格
に
対
す
る
人
間
的
・
思
想
的
興
味
で
も
な
い
。
唯
識
観
と 
い
う
大
乗
仏
道
が
見
出
し
た
存
在
の
内
観
的
自
覚
へ
の
方
法
を
通
し
て
、
存
在
の
根
元
的
事
実
と
そ
の
根
元
性
の
成
立
根
拠
を
明
白
に
せ 
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
錯
綜
せ
る
迷
妄
の
意
識
現
象
を
、
そ
の
現
象
に
即
し
つ
つ
諦
観
し
て
い
く
唯
識
観
の
立
場
は
、
い
う
ま
で
も
な
く 
所
謂
聖
道
仏
教
の
方
法
論
で
あ
る
。
静
か
に
し
て
澄
明
な
る
三
昧
の
中
で
す
る
瞑
想
的
思
惟
に
よ
っ
て
、
迷
妄
性
を
反
省
内
観
し
て
い
く 
こ
と
な
し
に
は
、
「虚
妄
分
別
有
」
な
る
人
間
実
存
の
徹
底
的
批
判
は
生
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
唯
識
論
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
単
な 
る
哲
学
的
思
弁
の
書
で
は
な
い
。
仏
教
が
見
出
し
た
人
間
苦
悩
の
実
存
を
解
明
す
る
智
恵
を
獲
得
せ
ん
が
た
め
の
、
実
践
的
修
道
の
方
法 
と
し
て
の
止
観
行
の
内
容
で
あ
る
。
因
縁
所
生
の
存
在
の
実
相
を' 
苦
果
の
事
実
の
諦
観
か
ら
迷
妄
の
根
元
た
る
無
明
に
ま
で
溯
源
し
て
、
判
然
と
十
二
縁
起
と
し
て
自
覚
自
証
さ
れ
た
釈
尊
の
教
え
を
、
現
前
の
自
己
の
迷
妄
の
事
実
を
離
れ
ず
し
て
い
か
に
主
体
化
し
う
る
の
か
。
 
『
摂
論
』
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
十
二
縁
起
が
分
別
愛
非
愛
縁
起
と
し
て
作
者
・
受
者
に
執
す
る
も
の
に
無
我
の
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
縁 
起
で
あ
る
の
に
対
し
、
阿
頼
耶
縁
起
は
分
別
自
性
縁
起
で
あ
っ
て' 
存
在
の
根
本
原
因' 
第
一
原
因
と
い
う
も
の
を
実
体
的
な
も
の
に
求 
め
る
誤
り
を
正
す
縁
起
で
あ
る
と
い
う
。
先
生
は
、
求
道
心
の
内
観
の
行
に
よ
っ
て' 
個
と
し
て
の
実
存
、
即
ち
阿
頼
耶
識
の
自
覚
を
通 
し
て
、
永
劫
の
我
執
た
る
末
那
識
を
抉
出
し
、
末
那
と
阿
頼
耶
の
分
位
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
執
と
真
の
主
体
と
の
分
位
を 
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
個
と
し
て
実
存
す
る
苦
悩
の
身
を
、
「
空
」
な
る
抽
象
的
否
定
的
思
惟
に
よ
っ
て
忘 
失
す
る
こ
と
な
く
、
主
我
的
思
考
が
一
般
化
し
た
現
代
状
況
の
中
で
、
真
の
自
己
を
解
明
す
る
道
理
を
確
か
め
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
い 
か
と
思
う
。
即
ち
無
我
で
あ
る
ま
ま
に
、
宿
業
所
生
の
実
存
を
生
き
る
主
体
と
は
何
か
、
我
執
を
離
れ
え
ぬ
罪
障
深
き
人
間
存
在
に
無
我 
と' 
は
い
か
に
し
て
自
覚
化
し
う
る
の
か
と
い
う
求
道
の
課
題
の
解
明
に
当
っ
て
、
先
生
に
と
っ
て
は
唯
識
思
想
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ 
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
甚
深
な
る
求
道
の
苦
闘
と
、
厳
し
い
主
体
回
復
の
志
願
が
感
覚
し
え
な
い
凡
庸
な
学
徒
た
る
筆
者
に
と
っ
て
、
先
生
は
い
つ 
も
謎
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
疑
問
を
今
更
こ
こ
に
出
す
こ
と
は' 
亡
き
先
生
に
対
す
る
冒
瀆
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が' 
私
と 
同
じ
よ
う
な
問
を
も
つ
若
い
学
徒
に
何
ら
か
の
助
縁
と
も
な
る
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
敢
て
こ
こ
に
提
出
し
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い 
と
思
う
。
そ
の
第
一
は
、
曾
我
量
深
先
生
に
師
事
し
、
清
沢
満
之
の
求
道
に
感
応
し
た
先
生
に
と
っ
て' 
親
鸞
は
恐
ら
く
そ
の
宗
教
体
験
の
根
幹 
に
関
わ
る
教
示
を
与
え
た
人
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
親
鸞
の
本
願
他
力
の
思
想
に
お
い
て
は
、
「定
心
修
し
難
し
、
息 
慮
凝
心
の
故
に
」(
化
巻)
と
し
て' 
自
力
修
道
の
止
観
行
を
廃
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
止
観
の
行
に
よ
っ
て
唯
識
観
を
成
就
せ
ん
と
す
る 
法
相
の
学
と
は
矛
盾
し
な
い
も
の
な
の
か
。
自
力
を
棄
て
て
他
力
に
帰
し
た
親
鸞
の
思
想
と
、
先
生
が
宿
縁
と
し
て
感
受
さ
れ
た
唯
識
観 
と
に
、
素
人
が
感
ず
る
矛
盾
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
愚
生
が
学
生
時
代
に
、
宗
教
的
な
信
念' 
人
生
の
根
本
的
解
決
の
信
念
が
欲
し
い
と
焦
慮
し
て
い
た
こ
ろ
、
先
生
の
諄
諄
と
し
て
倦
ま
ざ
る
『
唯
識
論
』
の
講
義
に
感
じ
た
素
朴
な
疑 
問
で
も
あ
る
。
親
鸞
は
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
単
純
明
快
に
信
念
を
表
白
し
て
い
る
。
宗
教
的
生
は' 
か
く 
単
純
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
憧
憬
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
単
純
明
快
さ
に
全
身
を
托
し
え
な
い
疑
惑
深
き
身
に
と
っ
て
は' 
悠 
然
と
し
て
迷
妄
性
を
実
存
的
に
分
析
し
明
晰
に
し
て
い
か
ね
ば
止
ま
な
い
先
生
の
姿
は
、
「
得
道
の
人
」
と
し
て
信
順
せ
ず
に
は
お
か
せ 
ぬ
威
厳
が
あ
っ
た
。
先
生
は
還
曆
の
頃(
昭
和
三
十
五
年)' 
世
界
的
に
著
名
な
神
学
者
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
会
談
さ
れ
た
。
そ
の
後
「
名
は
単
に
名
に
あ
ら
ず
」 
と
題
し
て
還
暦
記
念
講
演
を
さ
れ
、
さ
ら
に
「
言
の
教
学
」
の
名
の
下
に
講
演
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
本
願
の
名
号
が' 
人
間
に
と 
っ
て
唯
一
の
帰
依
所
で
あ
り
、
ま
た
根
源
的
な
人
間
解
放
の
行
で
あ
る
必
然
性
を
思
索
さ
れ
た
、
先
生
の
親
鸞
教
学
の
学
び
の
独
自
な
る 
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
先
生
は
晩
年
に
な
っ
て
縁
あ
っ
て
結
ば
れ
た
真
宗
大
谷
派
の
人
々
と
の
人
間
関
係
の
中
で' 
い
わ
ば
自
己
の 
立
場
(
唯
識
的
関
心)
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
し
て
、
親
鸞
教
学
を
聞
思
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
す
る
人
も
あ
る
の
で
は 
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば' 
先
生
は
若
き
時
代
、
貧
窮
の
生
活
の
中
で
、
先
生
を
慕
う
大
谷
大
学
文
学
部
の
学
生 
の
為
に
、
田
舎
の
寺
で
寝
食
を
共
に
さ
れ
な
が
ら
親
鸞
の
仮
名
聖
教
の
講
義
を
何
日
で
も
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
言
の 
教
学
」
な
る
テ
ー
マ
は
、
す
で
に
昭
和
二
十
年
代
の
講
義
録
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
先
生
の
親
鸞
思
想
に
対 
す
る
取
組
み
は
決
し
て
晚
年
に
深
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
先
生
は
、
幼
時
を
回
想
し
て' 
自
分
は
禅
寺
に
よ
く
遊
び
に
行
っ
た
り
し
て
い
て
、
禅
の
和
尚
に
仏
者
を
見
覚
え
て
い
た
か
ら
、
浄
土 
教
、
と
く
に
真
宗
の
寺
や
僧
侶
は
何
か
堕
落
し
た
よ
う
な
不
純
粋
な
も
の
と
感
じ
て
い
た
が
、
成
人
し
て
親
鸞
の
思
想
を
原
典
で
読
ん
で 
誤
解
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
逸
話
か
ら
も
、
先
生
の
潔
癖
な
宗
教
的
感
覚
が
伺
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ち 
な
み
に
先
生
は
、
一
生
涯
い
わ
ゆ
る
世
務
に
就
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
生
涯
を
仏
教
の
学
徒
と
し
て
内
観
思
索
の
道
に
全
情
熱
を
捧 
げ
尽
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
で
あ
る
か
ら
、
糊
口
の
た
め
に
親
鸞
に
近
づ
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
無
論
だ
が' 
他
人
の
要
求
に
応
じ
て
親
鸞
を
解
釈
さ
れ
た
の
で
も
決
し
て
な
い
と
思
う
。
先
生
は
、
在
家
の
生
れ
で
、
求
道
の
縁
に
よ
っ
て
夭
谷
派
宗
門
に
結
ば
れ
た
方
で
あ
る
。
清
沢
満
之
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
先
生 
に
は
護
教
的
関
心
が
殆
ど
な
い
。
真
実
の
人
間
実
存
の
解
明
に
資
す
る
と
こ
ろ
あ
る
思
想
の
み
が
、
先
生
の
触
覚
に
ふ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
 
先
生
は
、
「自
力
と
い
う
も
の
は
破
れ
る
の
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
力
は
無
効
な
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
破
れ
る 
ま
で
尽
し
て
み
な
け
れ
ば
そ
れ
は
実
感
で
き
な
い
。
破
れ
る
ま
で
闘
う
自
力
の
教
学
と
い
う
こ
と
な
ら
、
無
効
が
実
感
さ
れ
る
前
の
努
力 
の
範
囲
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し' 
明
ら
か
に
自
力
は
破
れ
る
の
が
そ
の
本
質
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
先
生
は
、
単
に
悟
る
ま
で
の
道
程
と 
し
て
唯
識
に
執
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
唯
識
思
想
を
自
己
の
一
生
の
課
題
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
に
と
っ
て
、
実
存
の
自
覚
的 
認
識
の
方
法
論
と
し
て
、
仏
道
の
因
果
を
貫
く
も
の
と
し
て' 
唯
識
の
意
識
分
析
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
力
と
か
他
力
と
か 
い
う
弁
別
を
越
え
て
、
仏
道
の
方
法
で
あ
る
内
観
の
必
然
と
し
て
、
自
己
自
身
の
存
在
論
的
分
析
は
先
生
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗
仏
道
の
自
証
の
本
来
性
に
立
ち
え
た
の
で
は
な
い
か
。
「
救
済
と
自
証
」
と
い
う
主
題
を
探
求
さ
れ
た
曾
我
先
生
の 
仕
事
を
承
け
て
、
先
生
は
自
証
以
外
に
人
間
の
真
の
救
済
は
な
い
、
仏
教
が
人
類
に
与
え
た
恵
み
は
、
内
観
自
証
と
い
う
方
法
で
あ
る
と 
い
わ
れ
る
。
一
方
、
先
生
は
よ
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
モ
ナ
ド
ロ
ギ
ー
』
に
い
わ
れ
る
「
窓
の
な
い
モ
ナ
ド
」
に
因
ん
で
、
人
間
は
窓
の
あ
る
モ 
ナ
ド
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
不
離
識
な
る
存
在
、 
意
識
の
事
実
を
生
き
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
意
識
の
事
実
そ
の
も
の
は
確
か
に
一
個
の 
人
間
の
処
に
、
他
に
代
替
で
き
な
い
現
実
と
し
て
有
る
「
唯
有
識
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
識
が
唯
一
の
有
な
の
で
は
な
い
。
意
識 
の
事
実
は
無
数
の
人
の
処
に
あ
る
。
縁
に
ふ
れ
て
意
識
と
意
識
が
作
用
し
あ
い' 
共
業
の
所
感
と
し
て
時
代
社
会
を
共
に
呼
吸
す
る
。
し 
た
が
っ
て
個
は
個
で
あ
り
つ
つ
、
他
個
と
関
係
す
る
。
そ
こ
に
「窓
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
う
る
。
し
か
し
仏
法
の
眼
か
ら
す 
れ
ば
、
無
明
の
闇
の
中
で
流
転
の
意
識
が
現
象
す
る
こ
と
の
み
で
は
「有
窓
」
と
は
い
え
な
い
。
お
互
い
に
閉
ざ
さ
れ
た
独
善
的
意
識
の 
内
で
夢
を
見' 
勝
手
に
了
解
し
て' 
正
に
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ツ
の
窓
な
き
モ
ナ
ド
の
感
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
苦
悩
の
人
間
存
在
の
真
の
解
放
は
、
そ
の
迷
妄
性
を
根
源
的
に
否
定
し
て
く
る
涅
槃
の
は
た
ら
き
、
涅
槃
の
側
か
ら
発
起
す
る
よ
う
な
自
証
以
外
に
な
い
。
阿 
頼
耶
識
を
依
止
と
す
る
迷
没
の
六
識
を
転
回
し
う
る
可
能
根
拠
は
、
迷
妄
の
意
識
の
根
拠
と
し
て
の
阿
頼
耶
識
の
中
に
求
め
る
こ
と
は
で 
き
な
い
。
先
生
が
「
窓
の
あ
る
モ
ナ
ド
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
の
深
意
は
解
し
難
い
が
、
有
漏
な
る
経
験
と
無
漏
の
種
子
に
つ
い
て
次
の
よ 
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
た
。
『
成
唯
識
論
』
に
は
、
法
爾
無
漏
種
子
は
阿
頼
耶
識
に
「
依
附
」
す
る
と
い
わ
れ
、
「
依
止
」
す
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
迷
い 
の
意
識
の
根
拠
と
し
て
の
阿
頼
耶
識
に
対
し
て
、
無
漏
の
経
験
と
は
そ
れ
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
を
否
定
す
る
根
拠
、
自
己
を
対
治 
す
る
種
子
を
自
己
が
即
自
的
に
有
す
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
自
己
の
外
に
外
境
と
し
て
い
か
な
る
も
の
も
立
て
な
い
唯
識(
不
離 
識)
の
立
場
に
お
い
て' 
意
識
の
本
来
性(
円
成
実
性)
に
は
本
来
清
浄
な
る
大
涅
槃
が
獲
得
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
頼
耶 
識
を
超
え
て
阿
頼
耶
識
を
置
い
て
い
る
よ
う
な
清
浄
性
と
し
て
、
超
越
せ
る
も
の
と
し
て
、
内
在
の
中
に
依
り
所
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
。
 
超
越
せ
る
も
の
を
自
覚
し
う
る
根
拠
自
身
も' 
内
在
に
対
し
て
は
否
定
を
通
し
て
や
は
り
内
在
に
依
る
し
か
な
い
。
そ
の
超
越
内
在
と
い 
う
こ
と
を
「
依
附
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
た
。
迷
没
の
凡
愚
が
、
生
死
苦
悩
の
生
存
の
事
実
を
、
常
没
常
流
転
で
あ
る
と
う
な
ず
き
、
こ
の
輪
廻
を
超
え
た
涅
槃
常
住
を
求
め
う
る
可 
能
根
拠
は
、
有
漏
か
ら
は
超
越
的
な
る
浄
法
界
等
流
の
教
法
の
聞
熏
習
で
あ
る
。
し
か
し
聞
法
が
熏
習
し
う
る
の
は
、
一
切
の
経
験
の
根 
拠
と
し
て
の
阿
頼
耶
識
自
身
の
自
覚
作
用
を
措
い
て
は
他
に
な
い
。
こ
の
こ
と
と' 
『
論
註
』
に
曇
鸞
が
他
利
々
他
の
深
義
と
し
て
明
ら 
か
に
し
た
他
力
の
意
義
と
を
思
い
合
せ
る
と
き
、
先
生
が
「霰
求
其
本
」
の
文
字
を
愛
さ
れ
、
し
ば
し
ば
揮
毫
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
が
少 
し
く
伺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
を
釈
す
る
に
当
り
、
『
十
住
論
』
に
よ
っ
て
、
真
に
阿
毘
跋
致
を
成
就
せ
ん
と
す
る
と
き
に' 
こ
の
五
濁
の
世
に 
五
難
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
難
を
超
え
ん
が
た
め
に
、
願
生
心
も
て
尽
十
方
無#
光
如
来
に
帰
命
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
五 
難
の
第
五
に
、
五
濁
の
世
無
仏
の
時
に
は
、
「唯
こ
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
な
し
」
と
い
い' 
願
生
す
る
所
以
は
、
仏
願
力
に
乗
じ
て
往
生
し
、 
仏
力
住
持
し
て
「
即
入
大
乗
正
定
之
聚
」
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち' 
大
涅
槃
を
こ
の
五
濁
の
世
を
生
き
る
凡
愚 
が
必
定
す
る
た
め
に
は
、
仏
願
力
の
側
か
ら
の
住
持
力
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
が
、
『
論
註
』
の
眼
目
で
あ 
る
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
を
『
註
』
を
結
ぶ
に
当
っ
て
、
『
浄
土
論
』
の
「
自
利
々
他
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
の
「
利
他
」
 
の
語
で
注
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
他
利
」
で
は
な
く
「
利
他
」
と
い
う
の
は
、
仏
の
み
が
言
い
う
る
も
の
を
顕
わ
す
の
で
あ
る 
と
。こ
れ
は
仏
道
の
成
立
根
拠
の
問
題
に
応
ぜ
ん
が
た
め
の
教
示
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
無
明
海
に
迷
没
せ
る
衆
生
に
、
解
脱
の
風
光
が
開 
け
う
る
の
か
、
こ
れ
を
根
源
的
に
問
う
て
い
く
と
き
、
先
の
阿
頼
耶
識
自
身
の
転
依
の
根
拠
の
問
題
と
同
じ
実
践
的
課
題
に
ぶ
つ
か
る
こ 
と
が
分
る
。
親
鸞
の
信
巻
開
設
の
問
題
も
、
愚
悪
の
衆
生
に
い
か
に
し
て
清
浄
真
実
に
し
て
不
虚
偽
不
顚
倒
な
る
心
を
成
就
し
う
る
の
か 
と
い
う
と
こ
ろ
に
中
心
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
迷
没
の
凡
愚
の
救
済
の
可
能
根
拠
を
信
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
可
能
根
拠
が
現
に
主
体 
そ
の
も
の
と
な
っ
て
、
自
証
せ
る
人
間
存
在
を
成
就
す
る
と
い
う
実
践
的
課
題
を
顕
現
せ
ん
が
た
め
に' 
親
鸞
は
法
然
の
念
仏
往
生
の
教 
示
を
根
源
化
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
道
理
の
歴
史
的
展
開
と
し
て
『
浄
土
論
註
』
を
見
出
し
、
そ
の
中
心
た
る
二
回
向
の
構 
造
を
『
教
行
信
証
』
の
柱
に
す
え
て
き
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
弥
陀
の
本
願
の
ま
こ
と
は
、
釈
尊
・
善
導
・
法
然
・
親
鸞
の
信
念
と
な
っ 
て
現
前
す
る
。
そ
の
人
の
信
念
の
根
元
が
、
絶
対
無
限
の
大
慈
悲
な
る
如
来
の
清
浄
願
心
で
あ
る
。
個
人
を
超
え
た
大
悲
願
心
の
み
が
、
 
個
人
を
破
っ
て
個
人
を
支
え
、
閉
鎖
的
自
我
を
破
っ
て
公
け
な
る
永
遠
の
仏
道
を
歩
ま
し
め
る
力
と
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
 
愚
考
す
る
に
、
安
田
先
生
に
お
い
て
は
、
人
間
存
在
の
根
元
的
解
放
の
成
立
根
拠
へ
の
問
い
に
お
い
て
、
迷
妄
の
意
識
の
実
相
を
明
瞭 
に
分
析
的
に
自
覚
し
て
い
く
こ
と
と
、
そ
の
迷
妄
性
の
自
覚
と
し
て
の
自
己
否
定
、
す
な
わ
ち
大
涅
槃
に
根
拠
す
る
絶
対
否
定
を
感
得
し 
て
し
か
も
こ
の
世
を
い
わ
ば
変
易
生
死
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
と
は
、
親
鸞
の
念
仏
成
仏
の
信
念
に
お
い
て
真
に
成
立
し
え
て
い
た
の 
に
相
違
な
い
。
た
だ
先
生
は
、
自
覚
自
証
を
潜
ら
な
い
所
謂
「
他
力
」
を
「
棚
ぼ
た
的
信
仰
」
と
い
わ
れ
、
人
間
の
外
な
る
も
の
を
依
頼 
す
る
の
は
外
道
で
あ
る
と
し
、
仏
道
は
あ
く
ま
で
も' 
根
元
的
に
自
己
自
身
を
明
ら
か
に
信
知
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
身
証
し
て
い
か
れ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
内
観
と
自
然
法
爾
愚
生
に
と
っ
て
の
第
二
の
疑
問
は
、
こ
れ
も
誠
に
愚
問
な
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
長
い
間
晴
れ
な
い
疑
い
で
あ
る
の
で' 
こ
こ
に
提
出 
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は' 
究
極
的
に
「
戯
論
寂
滅
」
と
龍
樹
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
法
性
甚
深
の
離
言
の
境
界
を
求
め
る
も
の
に 
と
っ
て
、
阿
毘
達
磨
の
ご
と
き
精
細
な
論
理
的
吟
味
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
菩
提
心
に 
と
っ
て
学
と
は
何
か
と
い
う
問
で
あ
る
。
意
識
が
意
識
自
身
を
内
観
し
て
い
く
と
い
っ
て
も' 
そ
れ
が
虚
妄
分
別
の
内
な
る
努
力
で
あ
る
か
ぎ
り
、
妄
念
妄
想
の
流
転
を
繰
返
す 
に
す
ぎ
な
い
。
肉
体
を
極
限
状
況
ま
で
苛
酷
に
傷
め
て' 
神
秘
的
直
観
の
内
に
感
ず
る
よ
う
な
特
殊
体
験
で
も
っ
て
も
、
そ
れ
は
三
界
の 
内
な
る
も
の
で
あ
る
。
非
想
非
々
想
処
な
る
最
極
微
妙
の
禅
定
と
い
え
ど
も
、
流
転
の
一
状
況
で
し
か
な
い
。
迷
妄
の
意
識
の
実
相
を
徧 
計
所
執
性
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
識
状
況
で
あ
ろ
う
と' 
ま
た
ど
の
よ
う
な
美
し
き
内
容
を
意
識
し
て
い
よ
う
と
、
そ
の
本 
質
が
虚
妄
の
執
着
に
染
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
虚
妄
分
別
で
あ
る
と
明
確
に
教
示
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
意
識
の
本
来
性 
は' 
因
縁
所
生
な
る
が
ゆ
え
に
無
我
で
あ
り
、
意
識
さ
れ
た
内
容
を
対
象
と
し
て
志
向
す
る
意
識
現
象
そ
の
も
の
は
紛
れ
も
な
く
現
に
起 
っ
て
い
る
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「依
他
起
性
」
と
い
っ
て
い
る
。
依
他
起
な
る
意
識
の
事
実
を
依
他
起
な
る
ま
ゝ
に
見
る
と
い
う
こ 
と
は
、
無
我
を
具
現
せ
る
智
恵
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
迷
妄
の
意
識
は
我
・
法
に
似
て
起
る
依
他
起
の
意
識
作
用
の
事
実' 
即
ち 
見
分
相
分
の
二
分
と
し
て
起
る
意
識
そ
の
も
の
を' 
無
始
よ
り
こ
の
か
た
我
・
法
で
あ
る
と
執
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
の
こ
と
を
如
実
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
唯
識
観
の
成
就
で
あ
る
が
、
そ
の
成
就
に
お
い
て
、
意
識
は
転
じ
て
円
成
実
性
と 
な
る
。
そ
の
唯
識
観
の
根
本
直
覚
は
、
い
わ
ば
真
如
な
い
し
離
言
の
法
性
の
体
験
で
あ
る
。
し
か
し
唯
識
教
学
の
本
領
は
、
そ
の
真
如
へ 
の
道
筋
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
真
如
な
ら
ざ
る
現
前
の
迷
妄
の
意
識
、
す
な
わ
ち
我
法
二
執
を
離
れ
な
い
一
切
の
意
識
作
用
を
ど
こ
ま
で
も
微
細
に
吟
味
分
析
し
て
そ
の
構
造
を
解
明
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
あ
る
。
迷
情
の
事
実
が
智
恵
に
よ 
っ
て
照
ら
さ
れ
る
と
き
に
、
執
情
の
内
実
は
転
じ
て
智
恵
の
総
持
す
る
願
心
の
形
と
し
て
誕
生
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
浄
土
論
』
に
お 
い
て
「
広
略
修
行
」
の
「広
の
修
行
」
の
内
容
と
し
て
浄
土
荘
厳
が
説
か
れ
う
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
「略
説
一
法
句
」
な
る
根
本 
直
覚
に
立
ち
つ
つ
、
「
広
説
二
十
九
句
」
を
生
む
の
は
、
い
わ
ば
智
恵
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
迷
情
の
影
が
観
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
こ
こ
に
安
田
先
生
の
私
塾
「
相
応
学
舎
」
の
四
十
周
年
記
念
に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
先
生
の
言
葉
が
あ
る
。
 
人
間
は
そ
の
無
極
な
る
自
然
性
に
於
て' 
自
体
的
に
完
全
し
て
い
る
。
し
か
し
之
を
自
覚
的
に
完
全
す
る
使
命
と
能
力
と
を
賦
与
さ 
れ
て
い
る
も
の
は
、
有
限
な
る
人
間
の
生
存
在
で
あ
る
。
思
う
に
、
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
い
う
表
現
は
大
乗
仏
教
思
想
の
至
極
で
あ
ろ
う
。
本
来
自
性
清
浄
な
る
法
性
の
存
在
に
お
い
て
、
 
苦
悩
憂
悲
が
現
起
す
る
。
し
か
し
、
一
度
苦
悩
迷
没
の
有
情
と
し
て
我
法
の
執
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
我
等
に
と
っ
て
は
、
意
識
の
本 
来
性
は
、
究
極
の
理
想
で
あ
る
。
そ
の
理
想
の
追
求
に
当
っ
て
、
煩
悩
・
生
死
を
消
滅
し
て
本
来
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
 
「
即
」
と
い
う
大
乗
の
究
極
的
願
事
は
成
就
し
え
な
い
。
し
か
し
、
即
自
的
な
迷
情
の
肯
定
は
、
自
然
外
道
へ
の
退
落
で
し
か
な
い
。
そ 
こ
に
「
自
覚
的
に
完
全
す
る
」
と
い
わ
れ
る
仏
教
の
証
道
の
使
命
が
あ
る
。
そ
れ
は
能
取
所
取
の
計
度
分
別
の
生
存
を
一
度
完
全
否
定
す 
る
道
で
あ
る
。
涅
槃
と
は
、
生
死
の
完
全
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
一
部
分
と
し
て
の
迷
情
を
否
定
し
て
、
他
の
一
部
分
と
し
て
の
悟 
達
の
心
を
獲
る
と
い
う
の
で
な
い
。
人
間
の
生
存
の
一
切
を
生
死
の
苦
悩
で
あ
る
と
見
抜
き
、
苦
悩
と
し
て
生
死
を
感
受
せ
し
め
る
根
元 
こ
そ
無
明
で
あ
る
と
し
、
そ
の
無
明
性
の
上
に
構
築
せ
ら
れ
る
一
切
の
生
存
を
曠
劫
以
来
の
流
転
で
あ
る
と
知
る
還
滅
の
智
恵
の
獲
得
で 
あ
る
。
そ
の
智
恵
は
こ
の
人
生
の
事
実
を
常
に
課
題
と
し
て
受
け
と
め
、
人
生
の
一
時
一
瞬
の
事
実
の
中
に
常
に
根
元
的
な
涅
槃
の
静
寂 
を
回
復
し
う
る
よ
う
な' 
動
乱
す
る
人
生
に
応
現
映
動
す
る
智
恵
で
あ
る
。
一
度
解
決
す
れ
ば
二
度
と
問
題
が
起
ら
な
い
よ
う
な
解
決
方 
法
を
夢
想
す
る
の
は
、
こ
の
人
生
か
ら
の
逃
避
で
し
か
な
い
。
「
生
活
課
題
を
有
て
る
自
己
の
現
在
に
関
係
を
も
ち
、 
随
っ
て
現
実
的
自 
己
の
統
一
・
組
織
の
要
求
、
即
ち
法
の
実
現
と
し
て
の
実
践
的
要
求
に
立
つ
」(
『興
法
』
所
収
「仏
教
の
方
法
的
把
握
」
よ
り)
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
課
題
と
し
て
の
理
想
を
、
自
覚
的
に
完
全
す
る
べ
く
歩
み
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
「
聞
法
思
惟
」
の
不
退
転
の
道
が
あ
ろ
う
。
親 
鸞
は
「
自
然
法
爾
章
」
に
「
弥
陀
仏
は
自
然
の
よ
う
を
し
ら
せ
ん
り
ょ
う
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
願
の
名
号
は
、
こ
の
究
極
的 
な
る
人
生
超
越
の
智
恵
を
、
生
活
課
題
に
圧
迫
さ
れ
て
喘
い
で
い
る
衆
生
の
念
々
に
、
人
間
本
来
の
大
涅
槃
の
充
実
と
解
放
と
を
回
復
せ 
し
め
ん
が
た
め
に' 
呼
び
か
け
は
た
ら
く
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
。
唯
識
の
実
性
た
る
円
成
実
自
性
は
、
唯
識
観
の
至
極
に
求
め
ら
れ
る
意 
識
の
本
来
性
で
あ
り
、
現
実
の
苦
悩
や
煩
悩
の
纏
縛
を
超
克
し
た
解
脱
智
見
の
自
相
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
抽
象
的
思
弁
的
理
想
状
況
と 
し
て
で
は
な
く
、
現
前
の
迷
没
の
我
等
に
は
た
ら
く
と
こ
ろ
を
要
求
す
る
と
き' 
雲
霧
の
常
に
覆
う
ご
と
き
我
等
凡
夫
の
人
生
生
活
に
あ 
っ
て
は
、
仏
の
本
願
力
の
護
持
を
仰
い
で
、
仏
の
名
号
を
い
た
だ
く
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
否
定
の
智
恵
は
、
自
己
が
自
己
を
否
定
し
続 
け
て
い
く
か
ぎ
り
、
虚
無
の
深
淵
へ
方
向
す
る
し
か
な
い
。
人
生
の
憂
悲
苦
悩
を
超
え
ん
と
し
て
、
煩
悩
生
死
を
否
定
す
る
も
の
は' 
人 
生
を
虚
無
化
す
る
誤
り
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
大
乗
仏
教
は
、
こ
の
迷
没
の
人
生
の
根
元
的
否
定
は
、
反
っ
て
こ
の
人
生
を
真
に
充
実 
せ
し
め
完
全
に
解
放
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
と
し
、
人
生
価
値
の
根
元
的
否
定
た
る
「
空
」
は' 
「真
空
妙
有
」
と
い
わ
れ
、
こ
の
人 
生
の
完
全
肯
定
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
来
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
自
然
外
道
の
誤
り
は
、
分
別
の
苦
悩
を
厭
う
て
、
理
知
分
別
以
前
の
い 
わ
ば
動
物
的
・
本
能
的
自
然
界
へ
帰
ろ
う
と
し
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
度
迷
い
出
た
も
の
が
、
本
来
へ
帰 
る
道
は
復
古
的
方
向
に
は
な
い
。
時
間
が
不
可
逆
的
で
あ
る
よ
う
に' 
迷
妄
の
現
象
を
消
失
せ
し
め
る
努
力
の
方
向
で
、
本
来
性
を
回
復 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
迷
妄
の
現
象
に
即
し
つ
つ
、
こ
の
迷
妄
を
根
元
的
に
否
定
す
る
方
法
は
、
自
力
分
別
の
彼
岸
に
し
か 
な
い
。
自
力
分
別
は
死
ぬ
し
か
な
い
。
真
の
自
然
法
爾
は
、
願
力
自
身
が
自
己
を
表
現
し
え
た
と
き
に
の
み
、
人
間
の
上
に
実
現
し
う
る 
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
者
を
外
に
立
て
る
の
で
は
な
い
。
真
の
超
越
は
自
己
の
根
元
で
も
る
。
根
元
が
自
己
を
回
復
し
う
る
の
は
、
煩 
悩
生
活
の
い
わ
ば
足
下
に
、
大
涅
槃
の
意
味
が
開
け
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
論
理
は' 
「
双
非
双
亦
的
論
理
」
で
苟 
る
と
安
田
先
生
は
い
わ
れ
た
。
一
切
衆
生
を
、
就
中
罪
業
深
重
の
凡
愚
を
真
に
こ
の
人
生
の
苦
悩
か
ら
解
放
せ
し
め
る
具
体
的
な
方
法
は
、
 
形
な
き
大
涅
槃
界
が
自
己
を
一
度
否
定
し
て' 
有
限
な
る
言
葉
と
形
の
中
に
相
対
的
な
荘
厳
世
界
を
開
示
し
、
そ
の
環
境
的
自
然
界
を
通
し
て
、
本
来
性
の
智
恵
を
与
え
ん
と
す
る
、
本
願
の
教
示
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
迷
情
の
否
定
を
、
願
力
の
積
極
的
肯
定
を
通
し
て
う 
な
ず
く
と
こ
ろ
に' 
否
定
さ
る
べ
き
苦
境
が
、
願
心
を
荘
厳
す
る
内
容
に
転
成
す
る
。
神
話
的
物
語
的
表
現
で
あ
る
『
大
経
』
の
教
え
を
主
体
的
に
受
け
と
め
、
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
い
わ
れ
た
曾
我
先
生
の 
テ
ー
マ
を
、
安
田
先
生
は
論
師
的
な
厳
密
な
思
惟
の
業
を
尺
し
て
考
え
て
い
か
れ
た
。
自
我
に
真
に
苦
し
む
も
の
の
み
が
、
自
我
な
き
大 
涅
槃
を
求
め
て
止
ま
な
い
。
強
く
自
然
を
求
め
る
も
の
こ
そ' 
人
間
の
分
別
と
思
惟
を
尺
し
て
、
自
己
を
解
放
す
る
志
願
に
生
き
る
の
で 
あ
ろ
う
と
思
う
。
小
乗
の
極
果
を
阿
羅
漢
果
と
い
う
が' 
そ
の
位
を
無
学
果
と
も
い
う
。
も
う
学
ぶ
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
位
で
あ
る
。
 
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
に
至
る
道
程
に
あ
る
も
の
を
有
学
と
い
う
。
大
乗
は
こ
の
学
ぶ
べ
き
位
を
、
菩
薩
の
立
脚
地
と
す
る
。
学
ぶ
の
は
単 
な
る
過
程
で
は
な
い
。
学
ぶ
と
こ
ろ
に
昇
道
無
窮
極
な
る
不
退
転
の
菩
薩
道
が
あ
る
。
親8
の
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
緻
密
な
論
究
も
、
 
お
よ
そ
人
間
分
別
の
起
し
う
る
一
切
の
疑
惑
に
、
本
願
の
論
理
を
以
て
応
え
尽
さ
ん
と
い
う
よ
う
な
志
願
が
う
か
が
え
る
。
安
田
先
生
の 
思
想
的
営
為
も
、
先
生
自
ら
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
体
力
を
か
け
て
推
し
て
い
く
挙
体
的
な
る
求
道
の
聞
思
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
宿
業
と
自
由
先
生
が
唯
識
思
想
、
と
く
に
護
法
唯
識
を
愛
さ
れ
た
の
は
、
個
体
の
問
題
、
す
な
わ
ち
現
に
こ
こ
に
特
定
の
身
心
を
も
っ
て
存
在
す
る 
人
間
の
問
題
を
、
ど
こ
ま
で
も
実
相
に
即
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
空
観
が
「
空
」
の
語
の
下
に
、
ー
 
切
を
否
定
し
つ
く
し
て
い
く
否
定
概
念
に
終
り
が
ち
な
の
に
対
し
、
唯
識
は
「
有
」
の
教
学
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
た
。
迷
妄
の 
意
識
を
論
理
的
に
否
定
す
る
は
易
い
が
、
そ
れ
で
は
何
故
今
こ
こ
に
こ
の
自
己
が
こ
の
特
殊
状
況
を
荷
っ
て
苦
悩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
と 
い
う
現
実
認
識
に
対
す
る
応
え
が
な
い
。
人
間
の
自
由
へ
の
希
求
は
ど
こ
に
で
も
噴
出
す
る
が
、
こ
の
有
限
な
る
身
体
を
も
っ
た
現
実
を 
究
極
的
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
の
私
の
疑
問
は
、
一
個
の
自
由
人
た
ら
ん
と
の
志
向
性
を
も
つ
先
生
が
、
そ
し
て
遂
に
一
生
就
職
さ
れ
な
か
っ
た
先
生
が' 
常
に
歴
史
的
な
重
荷
を
負
え
る
真
宗
大
谷
派
教
団
を
愛
し
、
教
団
の
こ
と
に
心
を
砕
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
先
生
は
宗
派
的
関
心
か
ら
、
真
宗
に
接
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
真
の
仏
道
と
し
て
、
大
乗
仏
教
の
至
極
と
し
て' 
愚
悪
の
凡
夫
を
救
済 
せ
し
め
る
道
理
と
し
て
、
先
生
は
親
鸞
の
教
え
を
要
求
せ
ら
れ
た
。
現
実
の
教
団
は' 
そ
の
教
法
を
本
質
と
し
て
成
立
し
て
い
る
に
相
違 
な
い
が
、
む
し
ろ
親
鸞
の
開
顕
さ
れ
た
教
法
に
背
反
す
る
よ
う
な
、
強
固
な
封
建
的
差
別
体
質
と
、
固
定
化
し
た
閉
鎖
的
教
義
を
、
歴
史 
的
伝
承
の
外
面
に
保
持
し
て
い
る
。
真
宗
を
か
か
げ
つ
つ
、
真
宗
に
背
反
し
て
い
る
の
が
現
実
の
教
団
の
偽
ら
ざ
る
相
で
あ
る
。
そ
の
教 
団
に
縁
を
結
ば
れ
た
清
沢
満
之
・
曾
我
量
深
と
い
う
先
生
方
の
悪
戦
苦
闘
を
見
な
が
ら
、
安
田
先
生
は
自
ら
在
野
の
一
書
生
人
の
分
に
身 
を
置
き
つ
つ
、
一
生
の
間
、
真
宗
教
団
に
縁
を
結
ぶ
僧
俗
に
深
い
尊
敬
と
愛
情
を
そ
そ
が
れ
た
。
沢
柳
政
太
郎
の
疑
問
の
中
に
も' 
何
故
一
国
の
宰
相
と
も
な
る.
へ
き
器
量
を
有
す
る
清
沢
満
之
が
、
一
宗
教
団
体
た
る
大
谷
派
に
身
を 
投
ぜ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
が
あ
っ
た
。
真
の
人
間
解
放
を
求
め
る
宗
教
的
要
求
と
現
実
の
社
会
的
形
態
を
も
つ
束
縛
多
き
宗
教
教
団
と 
の
必
然
的
関
係
が' 
や
は
り
愚
生
に
と
っ
て
、
も
や
も
や
し
た
長
い
間
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
仏
教
徒
た
る
も
の
の
基
本
姿
勢
は
、
帰
依
三
宝
に
あ
る
。
仏
法
僧
を
三
宝
と
し
て
帰
依
す
る
こ
と
が
、
仏
教
を
信
受
し
て
生
活 
す
る
も
の
の
根
本
態
度
で
あ
る
。
諸
論
家
が
造
論
に
当
っ
て
、
帰
三
宝
を
表
白
し
て' 
三
宝
の
加
護
を
祈
念
す
る
の
も' 
そ
の
例
証
で
あ 
る
。
そ
の
三
宝
の
体
を
『
涅
槃
経
』
で
は
同
一
性
相
と
い
い
、
就
中
「
四
依
品
」
で
は
「
依
法
不
依
人
」
と
い
っ
て
、
そ
の
中
心
が
「
法
」
 
に
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
仏
が
仏
陀(
覚
者)
た
り
う
る
の
も
、
一
切
の
現
象
の
根
本
原
理
と
し
て
万
象
を
組
織
統
一
し
う
る
法
を
発 
見
す
る
に
よ
る
の
で
あ
り' 
僧
伽
が
僧
伽
た
り
う
る
の
も
、
仏
所
説
の
教
法
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
人
々
の
集
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
人 
の
人
間
が' 
仏
教
徒
と
し
て
苦
悩
か
ら
の
根
元
的
解
放
を
願
う
と
き
、
こ
の
存
在
を
組
織
統
一
す
る
根
元
的
な
法
を
信
受
す
る
こ
と
が
第 
ー
の
課
題
と
な
る
。
仏
陀
は
、
人
執
法
執
に
立
脚
す
る
人
間
的
判
断
を
、
根
元
的
に
虚
偽
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
仏
徒
が
依
ら
ん 
と
す
る
仏
陀
は
、
単
に
人
間
的
価
値
や
理
想
の
延
長
上
に
仰
が
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
切
の
人
間
的
価
値
を
払
拭
せ
る
無
一
物
な
る
裸 
の
生
存
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
受
け
難
き
人
身' 
遇
い
難
き
仏
法
に
値
遇
す
る
喜
び
を
語
る
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
法
を
信
知
し
て
生
き
る
も
の
は' 
独
立
せ
る
一
個
の
人
間
で
あ
る
。
様
々
な
宿
業
の
相
違
に
よ
り
、
相
異
な
る
環
境
・
時
代
，
境
遇
を
引
き
受
け
て
生
き
る
ー 
切
の
衆
生
が' 
等
し
く
平
等
に
解
放
さ
れ
る
道
理
こ
そ
、
諸
仏
が
証
誠
し
て
止
ま
な
い
仏
法
で
あ
る
。
い
わ
ば
、 
真
に
独
立
せ
る
人
間
と 
な
る
こ
と
こ
そ
、
仏
弟
子
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
清
沢
満
之
は
「
独
尊
子
」
と
い
う
。
そ
の
独
尊
子
が
、
共
に
帰
依
法
に
立
っ
て
、
独
立 
し
つ
つ
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
、
僧
伽
と
い
わ
れ
る
仏
法
の
共
同
体
が
成
立
し
う
る
。
『
歎
異
抄
』
に
は
、
「
つ
く
べ
き
縁
あ
れ
ば
と
も
な 
い' 
離
る
べ
き
縁
あ
れ
ば
は
な
る
る
」
と
い
わ
れ
る
。
本
来
の
自
由
な
る
人
間
関
係
は' 
因
縁
所
生
を
真
理
の
法
と
し
て
生
き
る
と
こ
ろ 
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
所
有
関
係
・
利
用
関
係
・
支
配
従
属
関
係
と
し
て
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
こ
の
世
の
社
会
関
係
の
中
に' 
こ 
の
よ
う
な
真
の
自
由
の
無
碍
人
が
、
共
同
体
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
も
困
難
至
極
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
釈
尊
が
托
鉢
は
「
独
り 
し
て
往
け
」
と
勧
め' 
法
然
が
「
集
会
す
べ
か
ら
ず
」
と
遺
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
や
は
り
「僧
伽
」
の
な
い
独
立
者
は
真
の
独
立
者 
で
は
な
い
。
「僧
伽
」
に
帰
命
せ
よ
と
の
仏
道
の
伝
統
は
、
真
の
無
碍
人
た
る
独
立
者
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
『
涅
槃
経
』
が
い
う 
と
こ
ろ
の
「
得
道
の
人
あ
り
と
信
ず
」
る
と
は' 
特
定
の
独
り
の
人
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
道
あ
り
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
、
 
そ
の
道
を
往
く
同
朋
と
し
て' 
得
道
の
人
が
信
ぜ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
が
語
る
諸
仏
平
等
の
所
証
の
法
は' 
単
な
る
対
象 
的
教
言
で
は
な
く
、
そ
の
法
に
帰
依
す
る
人
間
の
上
に
そ
の
真
理
性
を
証
し
す
る
よ
う
な
法
で
あ
る
。
仏
法
は
そ
の
人
に
よ
っ
て' 
そ
の 
真
理
性
が
明
証
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
は
個
体
と
し
て
宿
業
を
負
っ
て
生
き
る
。
そ
の
宿
業
こ
そ
自
己
の
存
在
の
背
景
で
あ
り' 
自
己
が
自
己
た
る
必
然
的
因
縁
で
あ
る
と 
う
な
ず
く
と
き
、
宿
業
は
現
在
の
絶
対
自
由
を
開
示
す
る
。
そ
の
宿
業
の
命
を
真
に
荷
う
主
体
こ
そ' 
一
切
衆
生
を
荷
負
し
て
歩
む
法
蔵 
菩
薩
で
あ
る
と
、
曾
我
先
生
は
い
わ
れ
る
。
法
蔵
の
魂
は
、
特
定
の
宿
業
の
形
を
自
在
に
荷
っ
て
、
そ
の
限
定
と
し
て
の
宿
業
を
自
由
無 
碍
な
る
平
等
法
界
へ
の
歩
み
の
場
と
転
ず
る
願
心
で
あ
る
。
宿
業
を
荷
う
外
に
、
菩
提
心
が
歩
み
を
も
つ
場
は
な
い
。
菩
提
心
が
選
ぶ
場 
は
、
宿
業
の
生
活
で
虧
る
。
宿
縁
の
催
し
に
よ
っ
て
、
歴
史
社
会
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
人
間
が' 
そ
の
宿
縁
を
仏
法
と
の
値
遇
の
場
と 
し
て
、
無
辺
の
歩
み
に
立
ち
上
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
教
団
と
個
人
と
は
、
帰
依
法
を
原
理
と
し
て
成
立
す
る
因
縁
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
一
度
、
僧
伽
が
現
実
の
社
会
的
歴
史
的
な
相
対
関
係
の
中
で
形
を
も
ち
既
成
教
団
や
宗
派
と
な
る
と
き' 
社
会
一
般
の
所
属
関
係
・
利 
害
関
係
・
圧
力
関
係
と
い
う
制
約
限
定
を
具
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
具
体
的
制
約
を
超
え
て' 
や
は
り
真
の
独
立 
者
と
独
立
者
と
の
根
元
的
人
間
関
係
を
回
復
し
て
い
く
使
命
こ
そ
が' 
帰
依
法
の
重
さ
で
あ
る
と
思
う
。
業
と
は
自
由
と
運
命
と
の
複
合
概
念
で
あ
る
と
、
安
田
先
生
は
い
わ
れ
た
。
阿
頼
耶
識
は' 
因
相
と
し
て
未
来
永
劫
へ
の
可
能
性
を
持 
し
、
果
相
と
し
て
曠
劫
以
来
の
経
験
を
蓄
積
し
て
い
る
。
可
能
性
と
必
然
性
と
を
共
に
有
し
て
、
現
在
の
自
相
の
自
由
の
決
断
が
成
り
立 
つ
。
し
か
し
そ
の
自
由
の
決
断
は
、
因
相
と
果
相
と
を
離
れ
な
い
。
決
断
は
す
で
に
現
在
の
自
己
を
規
定
し
て' 
必
然
的
存
在
た
ら
し
め 
る
。
阿
頼
耶
識
が
有
す
る
経
験
の
熏
習
は
、
制
約
で
あ
る
と
同
時
に
、
種
子
と
し
て
現
在
の
経
験
の
可
能
根
拠
で
も
あ
る
。
人
間
の
共
同 
体
は
、
そ
の
阿
頼
耶
の
環
境
的
作
用
と
し
て
、
共
業
の
種
子
と
な
っ
て
、
歴
史
の
中
に
熏
習
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
に
世
俗
関
係
、
 
一
般
的
関
係
を
超
え
て
浄
土
願
生
の
信
心
を
相
続
し
て
き
た
貴
い
経
験
の
蓄
積
が
あ
る
。
現
世
の
中
に
あ
っ
て' 
現
世
を
否
定
し
超
越
せ 
し
め
る
仏
法
を
、
そ
の
成
立
根
拠
と
し
て
き
た
共
同
体
が' 
真
の
僧
伽
で
あ
る
。
社
会
集
団
の
ー
と
し
て
の
所
謂
宗
派
的
体
制
は
、
即
自 
的
に
自
己
主
張
を
せ
ん
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
法
の
真
理
性
か
ら
す
れ
ば
、
虚
仮
な
る
人
間
の
相
対
的
価
値
体
系
の
中
に
自 
己
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
共
同
体
の
宿
業
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
非
本
来
的
存
在
と
し
て
存
続
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
深 
く
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
非
本
来
性
を
通
し
て
本
来
に
帰
る
以
外
に
、
仏
法
の
機
縁
は
な
い
。
宿
業
を
負
う
以
外
に
、
自
己
が
自
在
人
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
清
沢
先
生
に
お
い
て
独
立
者
た
ら
ん
と
の
志
願
が
そ
の
ま
ゝ
教
団
改
革
の
情
熱
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
必
然
性
を
見
極
め
た
運
命
愛
だ
っ 
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
安
田
先
生
は
、
一
生
を
無
位
の
自
由
人
と
い
う
べ
き
位
置
に
お
き
続
け
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実 
の
儀
礼
生
活
の
中
に
生
き
る
宿
業
重
き
人
々
を
尊
敬
さ
れ
励
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
業
を
尽
し
て' 
仏
法
興
隆
の
志
願
を
汲
む 
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
せ
る
現
実
生
活
に
耐
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
賢
善
精
進
の
相
の
ご
と
き
似
而
非
純
粋
な
生
活
に
夢
を
托
す 
こ
と
で
は
な
い
。
い
か
に
非
本
来
的
な
場
所
で
あ
ろ
う
と
、
因
縁
所
生
の
仏
法
の
場
と
し
て
、
帰
依
法
の
重
荷
を
感
ず
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
帰
依
法
の
志
願
に
お
い
て
帰
依
僧
の
縁
を
尺
し
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
問
題
の
一
端
を
考
え
て
み
た
。
こ
こ
に
提
起
し
た
問
い
は
未
だ
に
現
在
の
愚
生
の
中
で
揺
れ
動 
く
情
念
と
な
っ
て
い
る
。
無
着
・
世
親
・
親
鸞
・
曾
我
と
い
う
よ
う
な
、
仏
教
の
代
表
的
論
師
と
、
全
存
在
を
あ
げ
て
ぶ
つ
か
り' 
そ
の 
も
て
る
実
存
性
と
論
理
性
に
お
い
て
悪
戦
苦
闘
さ
れ
た
大
乗
の
菩
薩' 
在
家
止
住
の
大
丈
夫
た
る
先
生
に
い
た
だ
い
た
教
恩
は
厚
い
。
耳 
底
に
残
る
先
生
の
真
言
を
こ
れ
か
ら
も
聞
い
て
い
き
た
い
と
念
ず
る
の
で
あ
る
。
(
一
九
入
ヨ
も
・
三
〇)
